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Julia Dudley-Haley 
My name is Julia Dudley-
Haley. I am a Middle School 
Reading Specialist for 
Lynchburg City Schools. I have 
experience teaching 
Elementary and Middle 
School. 
I have a Master’s Degree in 
Reading Education from 
Longwood University. 
 
Reach out if you would like to 
chat! 
 
Websites 
www.LeveledLiteracy.org 
www.TheBookTalkTeacher.com 
 
Email 
LeveledLiteracy@ gmail.com 
Why Leveled Literacy? 
 
Objectives 
-Learn the importance of 
leveled reading material 
-Locate online resources 
-Create a vision board  
Chart Talk  Why 
Leveled Reading  
Finding the Material  
Vision Board  Wrap-
Up and Raffle 
Today’s Session 
Who Am I? 
Agenda 
L O N G W O O D  S U M M E R  L I T E R A C Y  
I N S T U T U T E  
Exploring the Depths of 
Differentiated Reading Material 
Imagine walking into a foreign language class for the first 
time. The teacher passes out a book in that language and 
expects you to read it. Then, she asks you question after 
question about the reading. Would you be successful in this 
environment? Probably not! 
 
And yet, we do this to our students. We give them reading 
material that is not on their level and expect them to 
comprehend it. According to Marie Clay in her book 
entitled, An Observation Survey in Early Literacy 
Achievement, "The primary consideration in reading 
instruction should be the needs and strengths of each 
child...”  If we only provide students with reading material 
that is on the wrong level, how are we considering their 
needs and strengths? 
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What the Research Says 
What does the research say about the 
importance of using instructional level 
reading material with your students? 
Gay Su Pinnell 
According to reading guru Gay Su Pinnell, 
“…a key factor in the development of a self-
extending system is supported reading of 
books that offer just the right level of support 
and challenge. When books are matched to 
readers, the young reader can continue the 
successful processing that builds the system.” 
Lori Rog and Wilfred Burton 
“…for too long we have tried to 
teaching reading using materials 
that are not at an appropriate 
level of difficulty. If students are to 
learn and apply reading strategies, 
they need texts that provide a 
balance of support and 
challenge…”  
-Lori Rog and Wildfred Burton: 
Matching Texts and Readers: 
Leveling Early Reading Materials for 
Assessment and Instruction 
Edna Brabham and Susan 
Villaume 
“For effective reading 
instruction occur, struggling 
readers must have 
opportunities to read 
comfortable tests, rather than 
just experience frustration with 
texts that are too difficult. 
Similarly, proficient readers 
must be motivated with texts 
that offer sufficient challenge 
to stimulate growth and 
engagement…” 
Edna Brabham, Susan 
Villaume- Leveled Text:The 
Good News and the Bad News 
What Does This Mean for Us? 
o We need to give our students reading 
material this is right for them! 
o Why do we teach strategies and then 
not provide the support to practice 
them? 
o Instructional level material benefits 
ALL of your students! 
o Want your students to fall in love with 
reading? Give them material that 
they can read successfully! 
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LeveledLiteracy.org 
• Website created by a 
teacher who was frustrated 
by lack of funds and lack of 
resources. 
• Tried and true resources for 
leveled reading material.  
• Tips and tricks from 
someone on the front lines- 
a teacher just like you! 
• Forums to add in your own 
suggestions and get 
feedback from other 
educators. 
 
"The most valuable resource that all 
teachers have is each other. Without 
collaboration our growth is limited to our 
own perspectives."  
- Robert John Meehan 
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Aliquam commodo nisi 
 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. 
Nulla facilisi. Vestibulum consequat. In 
elementum porta ipsum. Morbi faucibus augue. 
Etiam aliquet placerat sapien. Phasellus gravida 
urna ac turpis. Curabitur eget purus a nunc 
gravida convallis. Suspendisse vestibulum. 
Vivamus fringilla 
Vivamus dignissim dolor placerat tellus. Sed 
purus. Nam molestie, quam facilisis iaculis 
viverra, nulla turpis dictum nunc, eu nonummy 
lacus felis eu elit. Nunc ultricies, lorem sed rutrum 
congue, orci urna porttitor mauris, sed rhoncus 
elit diam a massa. Phasellus nonummy dolor sit 
amet mi.  
Curabitur vitae erat 
Nunc viverra, tellus id sagittis accumsan, justo 
sapien hendrerit orci, sit amet semper eros urna 
a mauris. Aenean felis ante, fringilla vitae, 
pretium nec, tincidunt nec, dolor. Suspendisse id 
turpis. Maecenas quam lectus, imperdiet sit 
amet, volutpat eu, tincidunt rutrum, turpis.  
Curabitur in dolor 
Proin tempor, nunc sit amet scelerisque 
vulputate, urna leo laoreet nunc, posuere 
ultricies ipsum ligula a odio. Nunc convallis 
magna eget lacus. Curabitur condimentum, 
mauris placerat sagittis ullamcorper, purus orci 
rutrum mi, sit amet convallis dolor urna id tortor. 
Sed a lectus. Suspendisse potenti.   
Nunc urna lorem, grav da vel, sollicitudin in, 
dignissim in, nunc 
egestas. Integer neque. Fusce sapien 
turpis, vulputate a, fermentum a, porta in, 
massa. Cras at quam. 
Donec hendrerit volutpat leo. Praesent 
lobortis. Morbi tincidunt mollis dolor. Nulla 
malesuada, tortor ut auctor pulvinar, 
ligula felis ultricies pede, et porttitor mi 
purus tristique mi. Vestibulum nec nisl sed 
odio semper auctor. Curabitur convallis 
elit id augue sollicitudin mattis. Sed ipsum. 
Sed in leo non nisl sollicitudin faucibus. 
Aliquam pharetra semper arcu. Proin ut 
ante. Integer consequat sapien quis nunc 
convallis posuere. Vestibulum in nunc a 
risus laoreet tempus. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. 
In consectetuer ligula ac tellus. Phasellus 
sit amet tortor. Nunc ultricies, orci ac 
placerat iaculis, neque ligula sodales 
metus, vel sollicitudin nibh sem ac lacus. 
Aenean iaculis. Quisque vitae nibh. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Quisque tortor ligula, 
elementum sed, facilisis ut, auctor vitae, 
erat. Cras in justo nec ipsum vulputate 
faucibus. Integer consequat augue ut 
dolor. Fusce congue. 
Nam ut enim nec velit tincidunt posuere. 
Vivamus dui. Vestibulum sagittis rutrum 
justo. Donec vel velit elementum diam 
consectetuer lobortis. Nunc hendrerit, leo 
in sodales ornare, nisi dolor ullamcorper 
felis, vel sollicitudin enim ipsum sed nulla. 
Donec sit amet urna non augue 
Etiam pharetra, elit a aliquam ultrices, nisl 
quam viverra felis, non tincidunt eros leo 
non sapien. Pellentesque pretium nunc id 
nunc. Phasellus eget felis. Mauris euismod, 
velit nec facilisis gravida, tortor justo 
consectetuer diam, id venenatis diam 
orci vel leo. Suspendisse ut massa et lacus 
faucibus imperdiet. Nulla felis orci, iaculis 
sed, euismod ac, egestas in, odio. 
Suspendisse consequat velit eu enim. 
Quisque quis nisl. Cras ac libero varius dui 
porta nonummy. Duis tincidunt, quam 
vitae cursus aliquet, nisi arcu 
consectetuer orci, vitae condimentum 
dui nisi quis diam. Aliquam erat volutpat. 
Morbi sodales. Cras commodo, purus et 
tempor mollis, orci est venenatis tortor, in 
rutrum nibh neque sed purus. 
Aenean leo ante, commodo non, 
molestie id, fringilla sit amet, dui. Ut a mi. 
Nulla nisi nisi, blandit non, sollicitudin non, 
faucibus sed, ante. Nullam vitae libero. 
Nulla posuere, augue a gravida molestie, 
leo tellus euismod lorem, ut suscipit nisl 
tortor interdum arcu. Duis leo nunc, 
congue in, aliquet ac, pretium sagittis, 
elit. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Phasellus in sem. Curabitur 
auctor fermentum elit. Fusce et dolor. 
Cras pretium nonummy justo. Vivamus 
pretium, massa et consequat 
consectetuer, massa nisi ullamcorper 
lectus, et luctus magna sem in velit. Cras 
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